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2.不完全情報 チ ェーンス トアゲーム






















































弱気企業の戦略 :第 1期に闘争戦略を選択する｡第 2期は結託する｡













(2) 第 1期に参入戦略が選択され それにたいして既存企業が闘争戦略を
選択した場合は,ベイズ規則により,
Prob(S/F) Prob(F/S)prob(S)
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76 経 営 と 経 済
弱気の既存企業 強気の既存企業 参 入 企 業











弱気の既存企業 強気の既存企業 参 入 企 業
最終期 結 託 闘 争 信念値<0.5なら参入> 不参入- 確率÷で参入
最終期のn-1 前 Pn≧(0.5)n-1なら闘争 闘 争 Pn<(0.5)nなら参入
Pn<(0.5)_nJlなら確率 Pn>(0.5)nなら不参入
(1-(0.5)n-1)Pn(1-Pn)×(0,5)-Iで闘争 pn-(0.5)nなら確率÷で参入
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